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INTISARI 
       Mengoptimalkan nilai perusahaan merupakan salah satu tujuan utama 
perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin sejahtera para 
shareholdernya. Penelitian ini bertujuan menguji apakah keputusan investasi, 
